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ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ „ПОЯСНІ ПРИКРАСИ” В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТЕКСТАХ ХІ – ХІV СТОЛІТЬ

У писемних східнослов’янських пам’ятках міститься багато згадок про пояси. До лексико-семантичної підгрупи „поясні прикраси” належать такі слова: капторга, по"съ, ремень, ремени~, татаuръ, тuзлuкъ, чересы. Досліджувані слова вживалися на позначення поясів (по"съ, ремень, ремени~, татаuръ) та поясних прикрас (капторга, тuзлuкъ, чересы). Г.Ф.Корзухіна зазначає, що „у Х–ХІ ст. пояс, прикрашений металевими пряжками, був широко розповсюджений. Він добре відомий за багаточисельними  знахідками бронзових та залізних пряжок у курганах” [5, 59]. Актуальність статті зумовлена тим, що питання історії окремих слів і лексико-семантичних груп описане недостатньо. Мета статті – розглянути та пояснити етимологію, подати лексико-семантичний аналіз іменників із загальним значенням „поясні прикраси” за матеріалами писемних східнослов’янських пам’яток ХІ–ХІV cт. 
По"съ. За словником М.Фасмера, слово пояс зводиться до псл. *po-jasъ [Ф., ІІІ: 351]. В „Етимологічному словнику української мови” зазначено,  що праслов’янський корінь pojasъ утворений від префікса po „по-” та дієслова *jasati. Стсл. по"съ споріднене з лит. júostas „підперезаний”, júosta „пояс”, júosti „підперезати”, лтс.  juôst „тс.”, juôsta „пояс”, ав. yāsta- „підперезаний”, yāh- „пояс”, гр. ξώμα „ремінь”,  „пояс”,  „підперізую”,  „підперезаний”, алб. nģeš „підперізую” [ЕСУМ, ІV: 549]. 
Ядерним значенням лексеми по"съ є „довга смуга для підперізування одягу в стані”. Іменник по"съ вживається в таких різножанрових пам’ятках східнослов’янської літератури ХІ–ХІV ст., як „Остромирове Євангеліє”, грамоти ХІ ст., „Повість врем’яних літ”, „Києво-Печерський Патерик”, „Шестидень” „Успенський збірник”, Іпатіївський літопис, духовні грамоти ХІV ст., „Ходіння Стефана Новгородця” та ін.: „Имhаше риз@ сво\ отъ власъ вельб@ждь и по"съ оусни"нъ”; „По"съ не оутвари\ оутвар>~мь, малы како риз@ въспр#та#””; „„Смотрикомъ, како с# поклан#ють въ храмh, рекше в ропати, сто"ще бес по"(с)” [Срезн., ІІ (2): 1339]; „и дасть ему поясъ и венець” [ХІІ, КПП, 298]; „и вся поясы” [ХІІ, Шестидн., 134]; „ши оуброусъ скои и по#съ” [ХІІ, УС, 143]; „и по"съ златомъ.  оустрои каменьемь оуствhти. и потки золоты””” [*1191, ЛИ, 582]; „А имъ золота далъ есмь сыну своему Ивану: (д) чепи золоты, поясъ золотъ болшии съ женчюгомь съ каменьемь” [Срезн., ІІ (2): 1339]; „лежить риза и поясъ и скуфия” [ХІV, Хожд.СН, 40]. Пояси здавна слугували обов’язковими елементами та водночас прикрасами одягу. Найменування по"съ у досліджуваних текстах вживається на позначення чоловічої прикраси, якій надавалося великого сакрального та соціального значення [3, 954].
Г.Ф.Корзухіна зазначає, що не тільки руські князі носили ремені. Це був невід’ємний  елемент одягу їхніх дружин та дочок. Вони ніколи не знімали даний вид оздоби тіла, це була важлива частина костюму [5, 59]. В писемній пам’ятці ХІІ ст. „Шестидень” нами знайдене одиничне вживання іменника по"съ на позначення жіночої поясної прикраси: „Но аще ся прилучится ему […] и поясомъ вольрьмитомъ поясана […] стояща въ златыхъ гривнах и поасhх и обручих” [ХІІ, Шестидн., 134]. 
Дорогоцінні пояси були важливою ознакою гідності можновладців, їх передавали в спадок як особливу частину майна. Слово по"съ на позначення майна, що передавалося з покоління в покоління зафіксоване в таких пам’ятках, як „Києво-Печерський Патерик” ХІІ ст. та грамоти ХІV cт.: „Мhру убо послах пояс Сына моего, по повелhнию того” [ХІІ, КПП, 304]; „А изъ золота далъ есмь сыну своему Ивану: (д) чепи золоты, поясъ золотъ болшии съ женчюгомъ съ каменьемь” [Срезн., ІІ (2): 1339].
З периферійним значенням „міра довжини” лексема по"съ вжита в тексті ХІІ ст. „Києво-Печерський Патерик”: „И якоже видhхомъ величествомь и высотою, размhривъ поясомъ тhмъ златымъ, 20 лактей в ширину и 30 – в долину и 30 – в высоту стhны, с верхомь – 50” [ХІІ, КПП, 298].  За легендою,  в 1073 році площа під Успенським собором Печерського монастиря була відміряна поясом [5, 59]. 
У текстах епохи Київської Русі акцентується увага на вартісності прикраси. В пам’ятках східнослов’янської літератури ХІ–ХІV cт. „Пандекти Антонія”, „Києво-Печерський Патерик”, Іпатіївський літопис, „Девгенієве Діяніє”, грамоти ХІV cт. найменування поясъ вживається разом з іменником золото або прикметником золотий: „Не сът"жите мhди, ни сребра, ни злата в по"сhхъ ваших” [Срезн., ІІ (2): 1339]; „и тhмъ поасомь златым обложенъ бысть” [ХІІ, КПП, 310]; „и розда оубогы(м) имhние свое […] и по"сы золотыи” [*1235, ЛИ, 914]; „Первы шуринъ дастъ ему 80 поясовъ златокованых, иныя шурья даша ему многия дары, им же несть числа” [ХІІІ, ДД, 58]; „поясъ золотъ татауръ” [Срезн., ІІ (2): 1339].
У російській та українській мовах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. іменник поясъ став частовживаним: р. пояс  „обв’язка, смужка навколо чогось, якою перев’язують поперек стану, підв’язують до себе одяг” [Даль, ІІІ: 622], укр. пояс, поясок, поясочок „пояс” [Гр., ІІІ: 398]. Псл. *po-jasъ успадкований такими сучасними слов’янськими мовами: укр. пояс „шкіряна, матерчата, в’язана і т. ін. довга смуга для підперізування одягу в стані” [СУМ, VІІ: 495], р. пояс „довга вузька смуга з тканини, шнурок, ремінь і т. п. для підперізування одягу в стані” [ССРЛЯ, Х: 1770], р. поясок „зменшуване від пояс” [ССРЛЯ, Х: 1774], р. поясочек „зменшувано-пестливе від пояс” [ССРЛЯ, Х: 1774], блр. пояс „ремінь” [ТСБЛМ, 1996: 486], болг. пояс „пояс, пасок” [УБС, 2001: 187], п. pas „пояс, талія” [ПУС, ІІ: 138], вл. pas „тс.”, нл. pas „тс.” [ЕСУМ, ІV: 549],  ч. pás „тс.” [ČUSl, ІІ: 14], слц. pás „тс.” [РСлцСл, 1971: 453], срхв. пöjāс „тс.” [СХРСл, 2006: 635]. Досліджуване слово вживається в бойківських та поліських діалектах української мови: бойк. пояс „широкий ремінь” [Cбг, ІІ: 130], пол. пояс „тс.” [CноСП, 2002: 13].
Ремень, ремени~. За словником М.Фасмера, досліджуване слово зводиться до псл. *remy [Ф., ІІІ: 468]. В „Етимологічному словнику української мови” висловлене таке припущення: стсл. ремень утворене за допомогою суфікса -men та основи re-. Це найменування споріднене з лат. arma „зброя, знаряддя, щит”, armentum „велика худоба, череда”, гр.  „кладу щільно, змикаю, готую”,  „зв’язок, скріпа”, лит. remti „підтримувати, підпирати”, rìmti „заспокоюватися” [ЕСУМ, V: 57]. Думки щодо готського походження цієї лексеми не отримали підтвердження (гот. *riumа) [Преобр., ІІ: 196].
Слово ремень зі значенням „довга смуга для підперізування одягу в стані” вжите в таких пам’ятках, як „Остромирове Євангеліє” та грамоти ХІV ст.: „Емуже нhсмь достоинъ до отрhшу ремень” [*1057, ЕО, 4]; „А сыну моему князю Юрью поясъ золотъ новыи съ каменьемъ съ жомчюгомъ безъ ремени”; „Нhсмь достоинъ поклоньс# раздрh шити ремене сапогъ ~го” [Срезн., ІІІ (1): 114]. Іменник ремень зафіксований також з негативною конотацією „інструмент катування” в Ізборнику Святослава 1073 року: „Горе привлачаштиимъ грhхи своя акы ужьмь дългомъ и акы ярьмьныимъ терhсхомъ [ременьмь]” [СлРЯ, ХХІІ: 142].
У давньоруському тексті ХІІ ст. знайдений морфологічний варіант слова  ремень – ремени~. Це найменування вжите зі значенням „смужка шкіри” в Апостолі: „Егда же протягоша и ременьемъ”; „Куплено гвоздья да ременья” [СлРЯ, ХХІІ: 141].
Лексема ремень в українській та російській мовах другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. була частовживаною: укр. ремінь, реміняка, ремінець „широкий пояс з торбинкою” [Гр., ІV: 12], р. ремень „смужка, тісьма, стрічка”, „вузька та довга смужка шкіри” [Даль, ІV: 149]. Праслов’янський корінь *remy успадкований сучасними слов’янськими мовами та діалектами: укр. ремінь „довга смужка обробленої шкіри” [СУМ, VIII: 502], укр. ремінець „невеликий або вузький ремінь” [СУМ, VIII: 502], бойк. ременець, ременина „широкий ремінь” [Сбг, ІІ: 171], наддн. ремушки „ремінці” [СгНН, ІV: 6], пол. ремінь, ремінок „шкіряний пояс для підперізування штанів” [СноСП, 2002: 137], р. ремень „довга смужка обробленої шкіри” [ССРЛЯ, ХІІ: 1207], блр. рэмень „тс.” [ТСБЛМ, 575], п. rzemień „тс.” [ПУС, ІІ: 573], ч. řemen „тс.” [ČUSl, ІІ: 236], слц. remeň „тс.” [РСлцСл, 1971: 545], вл. нл. rjemeń „тс.” [ЕСУМ, V: 57], срхв. ремен „тс.” [СХРСл, 2006: 741].
Татаuръ. За словником М.Фасмера, слово татаур – це запозичення з монгольського tatagur, калм. tatūr „підпруга” [Ф., ІV: 27]. На думку Г.О.Богатової, важливою є „обов’язкова реєстрація подібних вживань та їх компресії до стану значень для найдавнішого фонду слів, і це вже матеріал для історії слова” [2, 88]. Досліджуваний іменник вжитий у пам’ятці „Душевна грамота великого князя Дмитрія Івановича 1389 року” зі значенням „пояс з металевими наконечниками”: „А сыну моему князю Ивану поясъ золотъ татауръ, да два ковша золоты по двh гривенки” [Cрезн., ІІІ (2): 925]. М.С.Кісельова зауважила, що „кожного разу, коли ми звертаємося до тексту та задаємо власні питання, кожний дослідник на втрачає надії наблизитися до історичного минулого, щоб краще зрозуміти наше сьогодення” [4, 30]. В російській мові другої половини ХІХ ст. найменування татаур, катаур вживалося на позначення широкого, іноді розшитого золотом, боярського пояса; пояса священників, монахів [Даль, ІV: 647]. У сучасних слов’янських мовах іменник татаuръ  не вживається. 
Капторга. В Описі старовинних царських оздоб, одягу, зброї та ін. зазначено, що іменник капторга (хапторга) є калмицьким утворенням. Слово капторга в побутовому мовленні вживалося на позначення  металевого футляра біля пояса, який використовувався як прикраса [Срезн., І (2): 1194]. За СДРЯ, одинична фіксація іменника капторга  зі значенням „металева прикраса пояса” обмежена одним прикладом з грамоти ХІV cт.: „далъ ~смь (с)ну сво~№№<...> <...>вану ·(д)· чепи золоты. по"съ болшии с женчугомь с каме<…>~мь. по"съ золотъ с капторгами. по"съ сердониченъ золотомъ окованъ” [CДРЯ, ІV: 204]. У дослідженні Н.Л.Пушкарьової звертається увага на те, що золоті жіночі пояси мали позолочені металеві пряжки-накладки та виступали ознакою феодального титулу [9, 171]. Первісне значення „футляр біля пояса” розширюється до значення „металева прикраса пояса”. З.Д.Попова зазначає, що „мета розширення значення слова полягає в розширенні обсягу поняття, яке він позначає” [8, 19]. За словником В.І.Даля, іменник капторга вживався зі значенням „застібка” [Даль, ІІ: 143]. Ця лексема зафіксована в діалектах російської мови: бурят., забайк., амур., сиб., ірк. каптурга „прикраса пояса” [СРНГ, ХІІІ: 58].
Тuзлuкъ. Іменник тuзлuкъ є запозиченим з тюркської мови [ЕСУМ, V: 670]. За словником І.І.Срезневського, одиничний випадок вживання лексеми  тuзлuкъ трапляється в пам’ятці „Духовна грамота великого князя Дмитрія Івановича” 1389 р. зі значенням „металева прикраса пояса”: „А сыну моему князю Петру поясъ золотъ съ каменьемъ пhгии, поясъ золотъ съ калитою та съ тузлуки, да наплечки, да аламъ” [Срезн., ІІІ (2): 1035].  Й.А.Стернін зауважує, що „сема завжди представляє собою певну абстракцію” [10, 115]. Контекст фіксації іменника не дозволяє нам точно визначити семантику слова. На думку Г.В.Межжеріної, „у писемній спадшині Київської Русі й досі багато непроясненого, нерозгаданого, нерозтлумаченого, нерозшифрованого [6, 34]. В словнику В.І.Даля зазначено, що старовинне тузлук – це „старовинна прикраса на поясі” [Даль, ІV: 730].
Чересы. За етимологічним словником М.Фасмера, іменник черес утворений від псл. *čersъ. Праслов’янський корінь є похідним від *kertso-, споріднений з ірл. criss „пояс”, кимр. crys „пояс, сорочка” [Ф., ІV: 342]. В.В.Німчук зауважує, що слово чересла зводиться до псл. *čersla „широкий шкіряний пояс” [7, 311].
Г.О.Богатова зазначає, що слово зберігає в історії сліди давнього значення –  „закріплену, зафіксовану інформацію” [2, 86]. Ми спробуємо визначити первісне значення досліджуваного найменування. Словник І.І.Срезневського не фіксує дане слово. Нами виявлене вживання лексеми чересы зі значеннями „поясна прикраса, гаманець біля пояса” в пам’ятці ХІ ст. „Суди Соломона”: „Се пакы идоша три мужи на путь свой, имуще чересы своа съ златомъ” [ХІ, СС, 182]; „Ископавше же ровъ, въскладоша вси чересы своа на скупь […] перехорони чересы на ино мhсто […] идоша на мhсто взяти чересы своа” [ХІ, СС, 182]; „изгубившеи чересы своя” [ХІ, СС, 182]; „Ты еси взял чересы всh”  [ХІ, СС, 184]. 
Досліджуване слово вживалося в українській  та російській мовах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: р. чересл, чресельник „пояс”, через, черес „рукав, в якому носять гроші” [Даль, ІV: 979]; укр. черес, чересок „шкіряний ремінь, в якому носять гроші: виробляється з двох широких ременів, покладених один на інший та зшитий вздовж по краях, середина заповнюється грошима” [Гр., ІV: 456]. Серед сучасних слов’янських мов слово чересы збереглося лише в українській та російській сучасних мовах: укр. черес „старовинний широкий шкіряний пояс, зшитий уздовж з двох складених разом ременів так, що мав усередині порожнину для грошей та інших цінних речей” [СУМ, ХІ: 307–308], р. через „старовинний, вузький і довгий гаманець, який пов’язували навколо ременя або ноги” [ССРЛЯ, ХVІІ: 868].
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АНОТАЦІЯ
Сібрук А. Іменники зі значенням „поясні прикраси” в східнослов’янських текстах XI–XIV століть
У статті розглядається походження та лексико-семантичні особливості іменників підгрупи „поясні прикраси”, зафіксованих у східнослов’янській писемності XI–XIV ст., до яких можна зарахувати сім найменувань: капторга, по"съ, ремень, ремени~,  татаuръ, тuзлuкъ, чересы.
Ключові слова: Київська Русь, лексико-семантична підгрупа „поясні прикраси”, етимологія, семантика.
SUMMARY
Sibruk A. Nouns of the thematic subgroup “Jewels of the belt” in the East Slavic written language of XI–XIV centuries
 In the article we examine main processes of the forming, origin, lexical and semantics characteristics titles of thematic subgroup “Jewels of the belt”, fixed in the East Slavic written language of  XI–XIV centuries, such as: капторга, по"съ, ремень, ремени~,  татаuръ, тuзлuкъ, чересы.
Key words: Kyiv Russ, lexical and sematic subgroup “Jewels of the belt”, etymology, semantic.
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